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PRIMER INFORME 
 
Hugo L. Nava Cueto 
Periodo 21 de septiembre a 22 de octubre 
 
 
Referencia: Contrato de Servicios de consultor para la formulación de perfil del 
evaluador y normas o estándares para la evaluación con fines de certificación de 
evaluadores con el INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA  IPEBA 
 
 
 
PRODUCTOS Y METODOLOGIA 
 
La consultaría prevé dos entregables a los 30 y 60 días de suscrito 
el contrato, el presente informe cubre la elaboración de los perfiles del 
evaluador por competencias para los dos procesos considerados en el 
IPEBA, acreditación  y certificación. 
 
Para la elaboración de los perfiles se sigue la técnica  del “Análisis 
Funcional”.  Esta técnica es un enfoque de trabajo para acercarse a las 
competencias requeridas mediante una estrategia deductiva, que se 
inicia estableciendo el propósito principal del evaluador materia de este 
análisis y se pregunta sucesivamente que funciones habrá de realizar 
para  conseguir que la función precedente se logre hasta conseguir el 
denominado Mapa Funcional 
 
El análisis funcional no es un método exacto, y depende en gran 
medida de los participantes en el proceso de elaboración del mapa, 
razón por la cual se optó por acercarse a través de dos vertientes: 
 
1. Paneles de expertos  
2. Talleres con actores sociales 
 
El perfil de competencias de los evaluadores resultará del análisis e 
integración de los aportes  vertidos por ambas vertientes. 
 
Por otro lado, la naturaleza del trabajo que realizarán los evaluadores 
con fines de certificación, que enfocan su valoración en instituciones y 
carreras, es diferente a aquellos que evaluarán con fines de 
certificación y por tanto se centrarán en  el desempeño de las personas.  
Es en razón a lo mencionado que se están manejando dos procesos de 
elaboración de perfiles de manera paralela, lo que considera  tanto 
para el panel de expertos como para los talleres.  
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1. Paneles de expertos 
 
Para conformar el panel de expertos se convocó al Grupo de 
Iniciativas para la Calidad de la Educación Superior (GICES), entidad sin 
fines de lucro que busca mejorar la calidad de la educación en el Perú 
y que congrega a profesionales de diferentes especialidades con 
importantes trayectorias en materia de calidad educativa. A través de 
GICES se consiguió la participación cinco especialistas que fueron 
dispuestos en los paneles de expertos de la siguiente manera. 
 
Acreditación: 
 
• Mg. Roberto Barrientos Mollo 
• Mg. Clara Torres Deza 
 
Certificación: 
 
• Dra. Nélida Chávez Linares de Lock 
• Mg. Nilda Salvador Esquivel 
• Mg. Tula Espinoza Moreno 
 
 
Los expertos trabajaron en conjunto y en sesiones paralelas durante el 
periodo del presente informe hasta conseguir una primera aproximación 
al Mapa funcional correspondiente a sus respectivos evaluadores. Los 
mismos que aparecen en los Anexos 1 y 2 
 
 
2. Talleres con actores sociales 
 
Como una forma de contrastar y enriquecer los aportes de los 
especialistas se ha convocado a talleres que permitan establecer en 
primera instancia los Perfiles de lo Evaluadores y posteriormente 
normalizar sus  competencias laborales. 
 
Al igual que en el caso de los paneles de expertos, resulta determinante 
contar con participantes cuya experiencia proporcione aportes 
relevantes al proceso.  No es intención de estos talleres capacitar ni 
formar evaluadores,  el propósito es nutrirse de la experiencia de 
aquellos que son evaluadores o  han participado de procesos de 
evaluación. Las listas se complementaron con personalidades del sector 
que disponen de gran conocimiento de la actividad educativa. 
 
Se  confeccionaron dos listas de participantes las cuales han sido 
remitidas al IPEBA para las invitaciones respectivas y se ha previsto la 
realización de cuatro talleres de acuerdo a la siguiente secuencia: 
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 Relación de Talleres con Actores Sociales  
 
FECHA EVENTO DESCRIPCION 
Viernes 6 nov. 1r Taller Certificación Perfil del evaluador  
Viernes 13 nov. 1r Taller  Acreditación Perfil del evaluador 
Miércoles 18 nov. 2do. Taller Certificación Normalización de competencias 
Viernes 20 nov. 2do. Taller Acreditación Normalización de competencias 
 
 
Los talleres se iniciarán con la presentación  de los objetivos del 
taller, marco legal y una corta presentación de la metodología de 
análisis funcional que se aplicará en el taller, como se detalla en los 
Anexos 3 y 4.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
a. Las sesiones de trabajo con los paneles de expertos han 
permitido arribar a mapas conceptuales los que mantienen en 
común las competencias relativas a la planificación, recojo de 
evidencias, emitir juicio de valor y comunicar los logros,  pero 
también tienen peculiaridades determinadas por el objeto de 
su evaluación 
b. Se han diseñado Talleres de Actores Sociales que tratarán de 
captar los aspectos más relevantes de la experiencia de los 
participantes. 
 
 
 
ACTIVIDADES PENDIENTES 
 
Como producto para el siguiente informe se espera contar con los 
Perfiles de Evaluadores con fines de acreditación y certificación, 
resultado del análisis e integración de talleres y paneles. El Informe se 
acompañará de los materiales, guías, ppt, matrices e instrumentos 
usados para su elaboración  
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Anexo  1.   MAPA FUNCIONAL DEL EVALUADOR  DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL NIVEL BASICO Y TECNICO PRODUCTIVO  
CON FINES DE CERTIFICACIÓN 
PROPOSITO PRINCIPAL UNIDADES ELEMENTOS  DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
Evaluar las competencias 
de los postulantes a la 
certificación de 
competencias laborales y 
profesionales  del nivel de 
educación básica y 
técnico productiva según 
normas establecidas por 
el Instituto Peruano de 
Evaluación, Certificación 
y Acreditación de la 
Calidad Educativa Básica 
(IPEBA)   
1. Desarrollar el proceso de evaluación de 
competencias profesionales  de nivel 
básico y técnico productivas, con base a la 
Ley, normas, reglamentos y directivas 
vigentes. 
1.1. Identificar el marco doctrinario de la evaluación de competencias con fines de 
certificación de competencias correspondientes al  nivel básico y técnico productivo. 
1.2.  Fundamentar su accionar en base a la Ley, normas, reglamentos y directivas del 
proceso de evaluación de competencias de nivel básico y técnico productivas. 
2. Planificar el recojo de evidencias 
relacionadas a las normas a evaluar y 
procedimientos establecidos por la entidad 
certificadora 
2.1. Identificar las normas de competencia a ser evaluadas según la normatividad 
establecida por  la entidad certificadora.  
2.2. Coordinar con las instancias respectivas la ejecución de la evaluación de acuerdo a 
la normatividad establecida por la entidad certificadora. 
2.3.  Elaborar el plan de evaluación de las competencias con el postulante, de acuerdo 
a procedimientos establecidos por la entidad certificadora. 
2.4. Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación de competencias profesionales, 
con base a las normas y  procedimientos establecidos por la entidad certificadora 
3. Ejecutar la evaluación de las 
competencias de los postulantes,  según las 
normas y procedimientos establecidos por 
la entidad certificadora 
3.1. Orientar al  postulante sobre la evaluación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
3.2. Aplicar instrumentos de evaluación para recopilar las evidencias de las 
competencias del  postulante, según las normas de competencia a evaluar. 
4.1.informar  el resultado de cada evidencia recogida según las normas de 
competencias evaluadas. 
4. Comunica y asesora al postulante sobre 
los resultados de la evaluación de 
competencias y acciones a seguir según la 
normatividad  establecida por la entidad 
certificadora. 
3.3. Determinar el logro de las competencias con base a los resultados de la evaluación y 
registrarlos, según pautas establecidas. 
4.2 Orientar al postulante sobre acciones de desarrollo ó mejora, según procedimientos 
establecidos por el Ipeba. 
5. Comunica a la Entidad Certificadora 
sobre el proceso de evaluación 
desarrollado, según  procedimientos 
establecidos por la entidad certificadora 
4.3. Informar  los resultados de la evaluación de los postulantes, según los procedimientos 
establecidos por la entidad certificadora. 
4.4. Proponer acciones de mejora al proceso de evaluación de competencias a los 
postulantes, según los procedimientos establecidos por la entidad certificadora. 
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Anexo  2.  MAPA FUNCIONAL DEL EVALUADOR  DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL NIVEL BASICO Y TECNICO PRODUCTIVO 
CON FINES DE ACREDITACION 
PROPOSITO 
PRINCIPAL 
UNIDADES ELEMENTOS  DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
Evaluar el nivel de 
calidad de una 
Institución Educativa 
con fines de 
acreditación de 
acuerdo a los 
estándares de calidad 
aprobado por el 
Instituto Peruano de  
Evaluación, 
Acreditación y 
Certificación de la 
Calidad de la 
Educación Básica 
(IPEBA)tomando como 
base el informe de 
autoevaluación  
1. Valorar la coherencia 
entre el contenido del 
informe de 
autoevaluación y los 
estándares de calidad del 
Ipeba. 
 
1.1 Verificar la coherencia del informe de autoevaluación en base a los estándares establecidos 
en el modelo. 
1.2 Contextualizar el informe de autoevaluación con base a información complementaria. 
2. Realizar la evaluación 
externa en base a los 
estándares del modelo y a los 
procedimientos establecidos 
por la entidad acreditadora. 
2.1 Planificar el plan de visita de la evaluación externa de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la entidad evaluadora y el marco establecido por el Ipeba.  
 
2.2 Seleccionar o elaborar instrumentos de evaluación institucional, con base a las normas 
establecidas por la entidad evaluadora y a los resultados de la autoevaluación. 
2.3 Recolectar evidencias para evaluar la coherencia entre el informe de autoevaluación y la 
realidad existente en la institución evaluada. 
 
2.4  Emitir  juicio de valor acerca del nivel de logro de los estándares establecidos por el IPEBA. 
2.5 Comunica los resultados de la evaluación  según la normatividad  establecida por la entidad 
acreditadora en base al nivel de logro de los estándares. 
3. Elaborar el informe de 
evaluación externa de 
acuerdo a la realidad 
observada y a los estándares 
establecidos por el IPEBA. 
3.1   Establecer la coherencia del informe y la realidad de la institución educativa según los criterios 
establecidos. 
 
3.2 Argumentar con evidencias los resultados del informe de evaluación externa en base las normas 
establecidas. 
3.3 Comunicar  los resultados de la evaluación, según los procedimientos establecidos por la 
entidad acreditadora. 
3.4 Formular recomendaciones para optimizar el plan de mejora de la institución en base a los 
estándares establecidos.  
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Anexo 3.  PROGRAMA 
 
FECHA HORA CONTENIDO METODOLOGIA RESPONSABLE 
TALLER 1:   MAPA FUNCIONAL DEL EVALUADOR CON FINES DE CERTIFICACION 
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8:45 – 9:00 
Registro de asistencia  y Entrega de Materiales 
 
 
9.00 – 9.10 Inauguración 
Dra. Peregrina Morgan 
Directora    IPEBA 
9.10 – 9.30 
Aspectos normativos del  DL.  28740-SINEACE:   Marco Legal  
vigente para la  evaluación de competencias profesionales 
técnico-productivas. 
Exposición dialogada  
9.30 - 10.20 
Presentación del perfil el evaluador  de competencias 
profesionales en Perú: SENATI – CENFOTUR – MINTRA-  
SENCICO- CAPLAB 
Exposición dialogada 
Representantes 
Institucionales 
10.20 – 
10.40 
Orientación al taller. Análisis funcional Exposición dialogada 
Dra. Nélida Chávez de 
Lock 
10.40 – 
11.00 
Receso  
11.00-12.45 
Análisis  y Aportes a  la propuesta del mapa funcional del 
evaluador de competencias profesionales 
Taller 1: trabajo en 
grupos 
Participantes y 
Facilitadores 
12.45 – 
13.45 
Presentación de aportes al Mapa Funcional del Evaluador de 
competencias profesionales 
Plenaria 
 
Dra. Nélida Chávez de 
Lock 
13.45 – 
14.00 
Evaluación del día Dinámica 
 
Mg. Tula Espinoza Moreno 
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Anexo 4   PROGRAMA 
 
FECHA HORA CONTENIDO METODOLOGIA RESPONSABLE 
TALLER 1:   MAPA FUNCIONAL DEL EVALUADOR CON FINES DE ACREDITACION 
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8:45 – 9:00 
Registro de asistencia  y Entrega de Materiales 
 
 
9.00 – 9.10 Inauguración 
Dra. Peregrina Morgan 
Directora    IPEBA 
9.10 – 9.40 
Estado del arte en evaluación externa para proceso de 
acreditación en educación básica 
Exposición dialogada Mg. Roberto Barrientos 
9.40 - 10.00 
Orientaciones metodológicas 
• Objetivos 
• Análisis funcional 
 
Exposición dialogada Ing. Hugo Nava 
10.15 – 
11:30 
Construcción de las competencias laborales del evaluador 
externo en los procesos de acreditación  
Formación de Grupos de trabajo 
Exposición dialogada Mg. Clara Torres 
11;30 – 
11.45 
Receso para café 
 
11.45 -12.30 
Continuación del trabajo 
 
Participantes y 
Facilitadores 
12.30 – 
13.00 
Plenaria  Plenaria 
 
Participantes y 
Facilitadores 
13.00 – 
14.00 
Identificación de competencias genéricas del evaluador 
externo. 
Trabajo en grupos 
Dinámica 
 
Mg. Clara Torres 
 
